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ABSTRAK
â€œSebuah keluarga pada umumnya terdiri dan suami sebagai kepala keluarga, istri yang mengelola rumah tangga, serta anak-anak
yang membantu pekerjaan rumah tangga. Pencari nafkah utama diperankan oleh suami atau seorang laid-laid dalam rumah tangga.
hilangnya peran suami sebagai pencari nafkah utama menyebabkan seorang istri atau perempuan harus berperan menjadi pencari
nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya hubungan antara status perempuan kepala
keluarga dengan kemiskinan berdasarkan indikator pendapatan dan indikator kemiskinan TNP2K (Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan) dan strategi yang dilakukan perempuan kepala keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan hidup
keluarga. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status perempuan kepala keluarga berhubungan dengan kemiskinan
berdasarkan indikator pendapatan, sedangkan berdasarkan indikator TNP2K tidak terdapat hubungan. Strategi yang dilakukan
perempuan kepala keluarga yang tergolong miskin antara lain mencari pekerjaan sampingan, menggunakan dana pensiun, dan
mendapatkan bantuan dan anggota keluarga.â€•
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